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ABSTRAK
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penelitian yang berjudul â€œKontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Acehâ€• penelitian ini
mengangkat masalah (1) bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh tahun 2008-2012, (2) bagaimana
perkembangan  pajak hotel kota Banda aceh tahun 2008-2012 dan (3) berapa besar kontribusi pajak hotel untuk mendukung
pendapatan asli daerah kota Banda Aceh tahun 2008-2012. Penelitian bertujuan (1) untuk mengetahui perkembangan pendapatan
asli daerah kota Banda aceh tahun 2008-2012, (2) untuk mengetahui perkembangan pajak hotel kota Banda Aceh tahun 2008-2012
dan (3) untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel untuk mendukung pendapatan asli daerah kota Banda Aceh tahun
2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Tempat penelitian dilakukan pada kantor dinas pengelolaan
keuangan dan  aset daerah (DPKAD) kota Banda Aceh. subjek dalam penelitian adalah kepala atau staf DPKAD sedangkan objek
penelitian adalah data-data mengenai pajak hotel dan data mengenai pendapatan asli daerah (PAD) kota Banda Aceh tahun
2008-2012. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang di peroleh dari DPKAD. Teknik pengumpulan data dengan
dokumentasi sedangkan teknik analisis data dengan analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian dapat
digambarkan bahwa  (1) Perkembangan Pendapatan asli daerah kota Banda Aceh tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi,
pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan persentase pertumbuhan 63.7% dari tahun sebelumnya, Pertumbuhan
rata-rata PAD kota Banda Aceh selama 5 tahun sebesar 13.8%. (2) Perkembangan pajak hotel kota Banda Aceh mengalami
peningkatan cukup signifikan, Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 12.23% dan pertumbuhan rata-rata
selama 5 tahun sebesar 2.2%. (3) Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Banda Aceh tahun 2008-2012 cukup
tinggi dengan persentase kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 11.99% dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun
sebanyak 9.84%. 
